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Izvleček 
Diplomsko delo obravnava fantazijsko sago Georgea R. R. Martina Pesem ledu in ognja, ki je 
v zadnjih letih doživela velik odziv pri bralcih po vsem svetu. V prvem delu je predstavljeno 
življenje in delo avtorja, nato pa je teoretično obravnavan žanr fantazijske književnosti. Ker je 
glavno področje zanimanja v diplomskem delu razvoj otroških karakterjev, je s teoretskega 
vidika opredeljen tudi žanr razvojnega romana. Vanj so umeščeni štirje najpomembnejši liki. 
Njihovo potovanje skozi zgodbo je utemeljeno na podlagi teorije Josepha Campbella o 
herojevem potovanju. Poleg tega so liki povezani z arhetipi, ki jim ustrezajo, zaradi česar so 
raznoliki in večplastni. Čeprav se moški in ženski karakterji med seboj razlikujejo, so oboji 
enako pomembni za razvoj pripovedi. 
Ključne besede: George R. R. Martin, Joseph Campbell, Carl Gustav Jung, Pesem ledu in 
ognja, arhetipi, fantazijska književnost, razvojni roman, herojsko potovanje 
Abstract 
The Development and Characterization of Child Characters in the Fantasy Saga The 
Song of Ice and Fire 
This thesis discusses the fantasy saga The Song of Ice and Fire by George R. R. Martin, which 
gained a lot of popularity among readers all over the world. The first part of the thesis introduces 
the life and works of the author and is followed by the theoretical part, which introduces the 
genre of fantasy literature. Since the development of the child characters is the focal point of 
this thesis, the genre of Bildungroman is also defined. In this context, the four main characters 
and their paths in the plot are presented and furthermore connected with Joseph Campbell's 
theory of the hero's journey. In addition, the characters are linked with their suitable archetypes, 
which makes them unique and multifaceted. Although there are differences between male and 
female characters, both are equally important for the story's development.  
Keywords: George R. R. Martin, Joseph Campbell, Carl Gustav Jung, The Song of Ice and 
Fire, archetypes, fantasy literature, Bildungsroman, the hero's journey 
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1. UVOD 
George R. R. Martin s svojo sago Pesem ledu in ognja premika meje sodobne fantazijske 
književnosti. V svoj domiseln in do potankosti izdelan fantazijski svet vpleta realistične osebe 
in dogodke in zabriše mejo med resničnostjo in fantazijo. S tem je privabil množico bralcev po 
vsem svetu ter ustvaril transglobalni medij (Gjelsvik in Schubart 1). 
Del njegovega sveta so tudi številni otroški liki, ki imajo v delu, ki je sicer namenjeno odraslim 
bralcem, veliko vlogo. Zaradi svoje pomembnosti so v pričujoči diplomski nalogi glavni 
predmet obravnave. Pri tem me zanima predvsem, kako so v svetu odraslih sprejeti in kakšne 
preizkušnje morajo prestati na poti svojega odraščanja. 
V prvem delu predstavim avtorja in njegovo življenje, nato pa na podlagi že izdanih raziskav 
Pesem ledu in ognja postavim v kontekst fantazijskega romana in razvojnega romana. Nato v 
tem kontekstu predstavim štiri glavne osebe v zgodbi in njihov razvojni lok ter vlogo v zgodbi. 
Primerjam jih med seboj, kot tudi izpostavim razlike med moškimi in ženskimi liki. V zaključku 
povzamem ugotovljeno. 
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2. O AVTORJU 
George Raymond Richard Martin se je rodil leta 1948 v New Jerseyju v Združenih državah 
Amerike. Svetovna javnost ga pozna predvsem kot stvaritelja fantazijskega sveta v knjižni sagi 
Pesem ledu in ognja, preden pa je postal svetovno znan pisatelj z oboževalci po vsem svetu, je 
bil za preživetje primoran početi veliko več kot samo pisati fantazijske zgodbe. O Martinu še 
ni bila napisana nobena biografija, vendar pa lahko o njegovem življenju več izvemo na njegovi 
uradni spletni strani, iz zapisov na njegovem blogu ter iz številnih intervjujev. 
Rodil se je v delavski družini, s katero je živel v mestu Bayonne na Vzhodni obali. Odraščal je 
skupaj z dvema sestrama in starši. Oče je bil pristaniški delavec, zato niso živeli v izobilju. Leta 
1953 so se preselili iz hiše na Broadwayu v blokovsko stanovanje, ki ga je financirala država. 
Georgevo otroštvo je bilo tako omejeno na ožjo okolico njegovega doma in šole. Svojo željo 
po potovanju in odkrivanju novih svetov je potešil z branjem knjig, med katerimi je bilo veliko 
fantazijskih romanov. Prav to je vzpodbudilo njegovo bujno domišljijo, zato je že kot otrok 
začel pisati kratke fantazijske zgodbice o pošastih, jih bral in celo prodajal drugim otrokom.  
V srednji šoli se je navduševal nad stripi Marvela, jih zbiral ter pisal svoje lastne kratke zgodbe. 
Nekatere so bile celo objavljene v različnih revijah o fantazijskih junakih. Kasneje je v 
intervjuju za BBC povedal, da je Marvelov ustvarjalni vodja Stan Lee nanj verjetno celo bolj 
vplival kot  Shakespeare ali Tolkien. Za svoje zgodbe je Martin že zgodaj prejemal nagrade na 
zborovanjih fantazijskih navdušencev. Svojo prvo zgodbo z naslovom The Hero je prodal in 
objavil pri enaindvajsetih v reviji Galaxy.  
Leta 1970 je z odliko diplomiral iz novinarstva na univerzi Northwestern in leto kasneje še 
magistriral. Vpoklican je bil kot vojak v vietnamsko vojno, a je zaradi nestrinjanja z njenimi 
političnimi načeli raje pomagal kot prostovoljec v programu VISTA, ki se še danes bori proti 
revščini. Poleg tega je v sedemdesetih delal kot nadzornik na šahovskih tekmovanjih, saj je bil 
tudi sam šahovski poznavalec. Dobil je tudi mesto asistenta za angleški jezik in novinarstvo na 
kolidžu Clarke ter poleg tega honorarno pisateljeval.  
Leta 1977 mu je umrl prijatelj, prav tako pisatelj fantazijskih romanov, Tom Reamy. To ga je 
tako pretreslo, da je pustil službo asistenta in se posvetil samo pisanju. Prav tako se je preselil 
v Santa Fe, kjer živi še danes. Med vikendi je še naprej sodeloval pri šahovskih turnirjih, med 
tednom pa se je popolnoma posvetil pisanju fantazijskih romanov Leta 1976 je izdal svoj 
prvenec Dying of the Light. V zgodnjih delih je pisal drugačno fantazijo od te, po kateri je 
prepoznaven danes. Šlo je predvsem za mešanico fantastike in grozljivke, s katero je 
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eksperimentiral, da bi kritikom, ki so trdili, da sta ti dve zvrsti nezdružljivi, dokazal nasprotno. 
Ena njegovih novel z naslovom Nightflyers je bila adaptirana tudi za film, vendar film, ki pa ni 
požel velikega uspeha. Vseeno je Martin temu delu pripisal velik pomen, saj mu je odprlo pot 
na televizijske ekrane in ga rešilo iz finančne krize. 
Leta 1983 je izdal roman Armageddon Rag, še enega izmed fantastičnih grozljivk, ki pa je bil 
komercialno zelo neuspešen. Vseeno se je izkazalo, da je bil to še eden od odločilnih dogodkov 
za Martinovo kariero televizijskega scenarista, saj mu je režiser Philip DeGuere predlagal, da 
bi roman predelali v film. Ta ideja se sicer ni realizirala, a vseeno ga je DeGuerre kasneje 
povabil k ustvarjanju serije Zona somraka, ki mu je odprla vrata v svet Hollywooda. Od takrat 
naprej je sodeloval pri številnih televizijskih serijah kot scenarist in producent (Lepotica in 
zver), hkrati pa še naprej pisal ter izdajal romane in zbirke kratkih zgodb. 
Ker televizija in film nista bila popolna medija za izražanje njegove domišljije, se je Martin v 
devetdesetih letih spet posvetil pisanju. Takrat je nastala njegova najbolj uspešna fantazijska 
saga Pesem ledu in ognja. Kot je povedal v intervjuju za Enetrtainment Weekly, je prav s to 
obsežno sago lahko dal prosto pot svoji domišljiji, ki je bila pri televizijskem delu omejena. 
Navdihnila ga je snov iz Vojne dveh rož, romana Ivanhoe Walterja Scotta in Tolkienovih del, 
nad katerimi se je navduševal že od otroštva. 
Pesem ledu in ognja je skupni naslov sedmih obsežnih romanov. Do zdaj jih je izšlo pet, vsi so 
na voljo tudi v slovenščini, v prevodu Boštjana Gorenca in Branka Gradišnika. Prvi del Igra 
prestolov je izšel leta 1996, sledili pa so mu Spopad kraljev (1998), Vihra mečev (2000), Vranja 
gostija (2005) in Ples z zmaji (2011). Oboževalci nestrpno pričakujemo še zadnja dva dela, 
Winds of Winter in A Dream of Spring, ki jih pisatelj obljublja že kar nekaj časa. Poleg sedmih 
glavnih knjig serije, je pisatelj izdal tudi zbirko novel Vitez sedmih kraljestev, ki jo je prav tako 
prevedel Boštjan Gorenc. Letos je izšla tudi podrobnejša knjiga o zgodovini ene od vplivnih 
družin, ki imajo glavno vlogo v Pesmi ledu & ognja, z naslovom Fire & Blood (Ogenj in kri). 
S tema dvema »stranskima produktoma« je svojemu domišljijskemu svetu dodal novo 
dimenzijo, kar ga dela še bolj privlačnega za bralce.  
Leta 2007 so po knjižni predlogi začeli snemati tudi serijo Igra prestolov pod okriljem ameriške 
kabelske televizije HBO, ki je na televizijskih zaslonih kraljevala kar osem let. Sago je 
približala tudi tistim, ki morda niso bili tako navdušeni nad knjigami in tako združila več 
milijonov oboževalcev po vsem svetu. Prvo sezono so posneli brez bitk in z majhnim finančnim 
vložkom, kasneje pa je gledanost tako narasla, da so iz posameznih delov nadaljevanke nastali 
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pravi kratki filmi. Zaradi velikega števila fantastičnih bitij in spektakularnih bitk, so se 
ustvarjalci izkazali tudi pri delu z računalniškimi učinki. Pri snemanju serije je bil prisoten tudi 
Martin, ki je s svojimi nasveti v veliki meri pomagal oblikovati končni scenarij, saj so morali 
zaradi televizijskega formata knjižno predlogo smiselno okrniti ter pri tem izpustiti kar nekaj 
zanimivih dogodkov in karakterjev iz knjig. V zadnjih treh sezonah se ustvarjalci niso mogli 
nasloniti na knjižno predlogo, ker zadnja dva dela sage še nista napisana. Scenarij so zato 
oblikovali skupaj z Martinom, ki pa je bil glede vprašanja, ali se bo konec v knjižni različici 
sage razlikoval od televizijske, precej skrivnosten in ni hotel točno razkriti natančnejših 
podobnosti ali razlik. Vsekakor bomo morali počakati na izid zadnjih dveh knjig, vmes pa lahko 
oboževalci pričakujejo nove televizijske serije, ki bodo izpeljane iz Igre prestolov in bodo prav 
tako temeljile na zgodovini izmišljenega kontinenta Zahodnjega. 
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3. SPLOŠNO O PESMI LEDU IN OGNJA 
Pesem ledu in ognja je po mnenju mnogih bralcev najpomembnejša fantazijska saga 20. 
stoletja, takoj za Tolkienovim Gospodarjem prstanov. Georga R. R. Martina je ameriški 
literarni kritik in pisatelj Lev Grossman v recenziji četrte knjige Vranja gostija v reviji Time 
celo predstavil kot najboljšega izmed sodobnih fantazijskih pisateljev in mu nadel ime 
»ameriški Tolkien«. 
Kar je za Martina zares značilno in ga določuje kot pomembno silo pri razvoju fantazijske književnosti, je 
njegova zavrnitev vizije sveta kot manihejskega boja med Dobrim in Zlim. Tolkienovo delo ima neizmerno 
domišljijsko moč, vendar moramo moralno kompleksnost iskati drugje. Martinove vojne so večplastne in 
večpomenske, prav tako kot moški in ženske, ki jih bijejo in bogovi, ki se ob tem hahljajo, in nekako jim to da 
večji pomen. (Grossman ni str.) 
Veličina njegovega dela zato vse bolj odmeva tudi v akademskih krogih, med raziskovalci in 
teoretiki fantazijske književnosti. Na nekaterih ameriških univerzah so na voljo celo predmeti, 
ki obravnavajo Pesem ledu in ognja. Vse to kaže na pomembnost in kompleksnost njegovega 
pisanja, ki ga je vredno in možno osvetliti iz različnih zornih kotov. 
Njegovo mojstrstvo se kaže na različnih ravneh, prvo opazimo že ob branju. Njegova pripoved 
je razširjena in nas počasi pelje čez dogajanje, saj nam hoče dobro predstaviti vsako podrobnost. 
To vključuje natančne opise oseb, predmetov in prostorov, zato bi lahko njegov slog opisali kot 
epski, a včasih je za bralca ravno poplava podrobnosti razlog, da se v pripovedi izgubi. Vsaka 
od petih knjig ima zaradi natančno dodelanih detajlov povprečno osemsto strani, zato tudi 
Kenda sago uvrsti med najdaljše v sodobnem fantazijskem žanru (Kenda 66). Jezik, ki ga pri 
tem uporablja, je sicer preprost, a z veliko besedami, ki imajo včasih starinski učinek. Uporabi 
tudi nekaj besed iz izmišljenih jezikov, ki jih govorijo različna ljudstva v zgodbi, a v knjigi se 
pojavljajo samo posamezne besede. Za HBO-jevo serijo, kjer so potrebovali bolj razvite 
dialoge, pa so lingvisti ustvarili popolnoma nove jezike. 
Kompleksnost Martinove pripovedi je možno najti tudi v številu oseb, ki nastopajo v sagi. 
Martin jih predstavi zelo veliko, tako glavnih kot stranskih. Njihove zgodbe so med seboj tesno 
prepletene, kar da pripovedi veliko avtentičnost. Kot je natančen pri fizičnih opisih, Martin 
jasno začrta tudi karakterje svojih oseb, tako glavnih kot stranskih, a ne le z golim opisovanjem, 
temveč s situacijami, v katerih se znajdejo in odločitvami, ki jih morajo sprejeti. Tako pred 
nami zrastejo večdimenzionalne knjižne osebe, od katerih je vsaka vnaprejšnja poteza 
nepredvidljiva in jih zato ne moremo umestiti zgolj med pozitivne ali negativne like. 
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K bogati karakterizaciji likov pripomore tudi način pripovedovanja, ki ga je izbral pisatelj. V 
vsakem poglavju je v ospredju ena izmed glavnih oseb, tretjeosebni pripovedovalec pa nam 
razkriva njegove misli in okoliščine, v katerih se lik znajde. To v bralcu vzbudi zanimanje in 
sočutje za izpostavljeno osebo, zato nehote postane čustveno vpleten v njeno zgodbo. Ob 
spremljanju razvoja glavnih oseb in ovir, ki jih morajo premagati na svoji poti, se bralec zlahka 
potopi v njihov svet.  Čeprav je število v poglavjih izpostavljenih oseb omejeno, Martinu uspe 
oživiti tudi tiste like, ki niso v središču pozornosti. Preko odnosov in dialogov med njimi in 
osebo, na katero se določeno poglavje fokusira, tudi stranski liki postanejo večdimenzionalne 
stvaritve, ki so še kako pomembne za potek dogajanja. 
Poleg prepleta različnih dogodkovnih in osebnostnih lokov delo v obravnavo ponuja tudi 
različna moralna in filozofska vprašanja. Prav ta so relevantna tudi v družbi našega sveta. V 
središču zgodbe je politika in problem politične moči, kdo in zakaj si najbolj zasluži zasesti 
Železni prestol ter tudi kdo je najbolj sposoben v igri vladanja in zna pri tem sprejeti najbolj 
pravo odločitev. Poleg tega se pojavi tudi vprašanje moralne načelnosti in lojalnosti, ki je 
povezano z osebnimi zgodbami posameznih junakov. Mednje se vplete tudi vprašanje ljubezni, 
za katero bi lahko rekli, da je eden od vzvodov, ki poganjajo celotno dogajanje. Tema, ki je s 
tem zelo povezana je tudi pripadnost družini ter vlogi spolov v njej, posledično pa tudi razvoj 
in odraščanje najmlajših likov, ki je v tej nalogi glavni predmet obravnave. Če vsemu temu 
dodamo še eksplicitne prizore nasilja in spolnosti, lahko opazimo precej več vzporednic z 
realnim svetom kot v marsikateri drugi fantazijski epopeji, kjer se bralec večkrat zave, da bere 
o nerealnem svetu. 
V središču zgodbe je torej politični zaplet – boj za Železni prestol, ki na celini Zahodnje 
predstavlja največjo politično moč. Na njem sedi kralj Sedmerih kraljestev, ki ležijo na večjem 
delu celine. V vsakem od Sedmerih kraljestev je na oblasti ena vladarska hiša oziroma družina, 
ki ima že več generacij utrjen položaj. Vsaka družina ima tudi svoj grb in geslo, ki najbolje 
predstavljajo vrednote ali lastnosti njihovih članov. 
George R. R. Martin je natančno izdelal zgodovino Zahodnjega, prav od samega nastanka celine 
več tisoč let nazaj. O tem nekaj izvemo iz pripovedovanj in dialogov, glavni pripovedni lok pa 
se začne približno štirinajst let po uporu Roberta Baratheona proti Noremu kralju Aerysu 
Targaryenu. Sproži ga zaradi okrutnega vladanja družine Targaryen in ugrabitve Robertu 
obljubljene neveste Lyanne Stark. S tem prekini vladanje močne dinastije Targaryen, ki je 
prestol zasedala več stoletij. Njihov največji adut pri ohranjanju moči so bili zmaji, ki pa so z 
zatonom dinastije prav tako izumrli.  
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Robert se v uporu izkaže kot izjemen bojevnik, a kot kralj vladanje prepusti svojim 
svetovalcem, sam pa raje obiskuje javne hiše in se vdaja pijančevanju. Slednje je tudi razlog za 
njegovo smrt. Ker na Zahodnjem prestol nasledi prvi moški potomec, za njim oblast prevzame 
še nepolnoletni sin Joffrey Baratheon. Kot se izkaže po raziskovanju Neda Starka, dobrega 
prijatelja in svetovalca kralja Roberta, Joffrey v resnici ni njegov pravi sin, temveč nezakonski 
sin Robertove žene Cersei Lannister in njenega brata dvojčka Jamieja. Ta skrbno varovana 
skrivnost zaneti nasledstveno vojno, ki postopno zajame cel kontinent. Pravico do prestola si 
lastita tudi Robertova brata Renly in Stannis Baratheon, Balon Greyjoy in samooklicani kralj 
Severa Robb Stark, Nedov sin.  
Poleg vseh petih domnevnih kraljev, ki si skušajo izboriti Železni prestol, pa na drugem 
kontinentu, imenovanem Vzhodnje, svoj povratek na Zahodnje načrtuje edina znana potomka 
družine Targaryen, hči ubitega Norega kralja Aerysa, Daenerys. Skupaj z nasilnim bratom 
Viserysom so ju pretihotapili iz Zahodnjega pred Robertovimi vojaki in tako že od otroštva 
živita v izgnanstvu. Prepričana sta, da ljudje nestrpno pričakujejo njun povratek in ponovno 
vladavino v Zahodnjem.  
Iz skrajnega severa Zahodnjega pa človeški rasi preti še ena nevarnost, ki je ob začetku knjižne 
pripovedi nihče ne jemlje resno, saj so vsi prezaposleni z nasledstveno vojno. Tam, kjer vladata 
večna sneg in led, naj bi svojo vojsko neživcev zbiral Nočni kralj, ki je prastaro ledeno bitje in 
popolno utelešenje zla. Vsi ga poznajo le iz pravljic, ki pravijo, da so bili neživci pokončani 
pred več tisoč leti. Takrat je nastal tudi mogočni ledeni Zid, ki Sedmera kraljestva varuje pred 
njimi in divjimi ljudstvi, ki živijo na skrajnem severu celine. Prav neživci in Beli hodci so poleg 
zmajev ena izmed nerealnih groženj, ki pretijo drugače povsem realnemu svetu umrljivih ljudi.  
Zaradi vseh opisanih sredstev in kompleksnosti zgodbe, ki jo pisatelj skuša predstaviti, lahko 
delo žanrsko opredelimo kot del fantazijske literature, vendar je ta fantazijskost večkrat drugače 
prikazana kot pri drugih delih tega žanra. Tu se v veliki meri prepleta z elementi, ki jih lahko 
najdemo v popolnoma realnem svetu, od politike, nasilja in spletk, mestoma pa nas z 
neverjetnimi dogodki in bitji spominja, da v resnici beremo o izmišljenem svetu. Prav ta 
dvojnost pripomore k temu, da je fantazija, v katero nas Martin popelje »odrasla, sofisticirana 
in domiselna,« kot jo je sam poimenoval v intervjuju ob obisku Ljubljane leta 2011.  
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3.1 FANTAZIJSKA KNJIŽEVNOST 
Z definiranjem in raziskovanjem fantazijske književnosti se je v zadnjih letih ukvarjalo kar 
precej avtorjev. Jakob J. Kenda v svoji razpravi Fantazijska književnost piše, da so prvi teoretiki 
izraz fantazija uporabljali že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja za poimenovanje skupine 
literarnih del (Kenda 10). Takrat so v to skupino spadala predvsem mladinska dela iz takratne 
sodobne produkcije (11). V sedemdesetih se je začela podrobnejša teoretska obravnava 
fantazijskega žanra in izraz se je uveljavil tudi v literarni vedi.  
Sodobni model fantazijskega romana se je pojavil sredi 20. stoletja, kot piše Kenda (7). Za 
prelomni roman imenuje Tolkienov Gospodar prstanov, ki je postavil temelje današnjih 
fantazijskih romanov. Ti so poželi uspeh tako pri bralcih kot zanimanje pri literarnih teoretikih. 
Kenda izpostavi nekaj najbolj priljubljenih: Zemljemorje pisateljice Ursule K. Guin, Njegova 
temna tvar Phillipa Pullmana ter sago o najbolj znanem čarovniku Harryju Potterju J. K. 
Rowling. Zanimivo je, da Pesmi ledu in ognja v svoji razpravi izrecno ne izpostavi, čeprav bi 
jo zaradi njene pomembnosti zlahka uvrstili v obravnavo. Do leta 2009, ko je izšla Kendova 
razprava, so namreč izšle že štiri knjige iz omenjene sage in so bralce že navduševale v Ameriki. 
Četrta knjiga si je prislužila tudi naziv najbolje prodajane knjige po poročanju časopisa New 
York Times. Morda je razlog, da Pesem ledu in ognja ni vključena v razpravo, v tem, da na 
našem področju takrat še ni požela toliko komercialnega uspeha ali da je ni vključil zato, ker še 
ni dokončana.  
Spletna različica Slovarja slovenskega knjižnega jezika besedo fantazija v enem od pomenov 
razlaga kot »predstavo, ki ni osnovana na resničnosti«. Če se zanašamo na Kendovo razpravo, 
se je prav na osnovi tega pomena v 20. stoletju oblikoval pojem fantazijska literatura (11). Prvo 
pomembno znanstveno delo na tem področju je bilo Tolkienovo predavanje O pravljicah, v 
katerem je skušal postaviti definicijo fantazijske literature prav na osnovi prej omenjenega 
pomena besede fantazija. Vendar pa Tolkien fantazijske literature še ni obravnaval kot 
samostojne skupine literarnih del, temveč kot »višjo obliko Umetnosti, pravzaprav skoraj 
najčistejšo obliko, in zato (kadar je dosežena) najbolj učinkovito« (citirano v Kenda 10). 
Prva sodobna razprava s področja fantazijske književnosti je izšla leta 1970 izpod peresa 
Cvetana Todorova (Kenda 16). Osnoval jo je na dveh značilnostih fantazijske literature. Prva 
je, da se bralec odloča, ali je nenavadni dogodek posledica nadnaravnega ali ga lahko utemelji 
z zakoni našega sveta, druga značilnost pa je, da bralec del fantazijske književnosti ne jemlje 
kot prispodobe (17). Problematičnost teh dveh določil je vzpodbudila veliko produkcijo novih 
spisov, ki so se v veliki meri negativno opredelili proti Todorovi teoriji. V grobem so kasnejši 
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teoretiki raziskovali fantazijsko literaturo v dveh smereh. Prvi so raziskovali vprašanje odnosa 
med fantastiko in stvarnim svetom ter ga osvetljevali z vidika literarnega dela, pisatelja in 
bralca, drugi pa so za izhodišče vzeli vprašanje odnosa med fantastiko in drugimi literarnimi 
zvrstmi ter jo skušali zamejiti (Kenda 20).  
Pri tem izstopajo tri definicije različnih teoretikov. Brian Atteberry je razmerje med stvarnostjo 
in fantastiko opredelil z vidika avtorja in fantazijsko pripoved definiral takole: »Vsaka 
pripoved, ki kot pomemben del svoje sestave vključuje kakršno koli kršitev tistega, kar ima 
avtor za naravni zakon – to je fantazija« (citirano v Kenda 20–21). Atteberry kot avtoriteto pri 
postavljanju meje med stvarnostjo in fantastiko postavi avtorja, med tem ko Eric S. Rabkin na 
ta odnos gleda s stališča literarnega dela in ga definira na osnovi preobrata v literarnem delu 
samem. Za fantazijo pravi, da je »kvaliteta osuplosti, ki jo občutimo, ko se temeljna pravila 
pripovedniškega sveta nenadoma zasučejo za 180°« (citirano v Kenda 21). Tudi ta opredelitev 
je problematična, saj s to definicijo zajema tudi dela, ki očitno ne spadajo v fantazijski žanr, saj 
se preobrati v pripovedniškem svetu dogajajo tudi v nefantazijski literaturi.  
Še najbolj primerna se zdi opredelitev tega odnosa s stališča bralca in njegovega dojemanja 
stvarnosti in fantastike, kot jo je opredelil W. R. Irwin. Zanj je fantazija preprosto »zgodba, ki 
je osnovana in nadzorovana z odkrito kršitvijo tistega, kar je v splošnem sprejeto kot možno« 
(citirano v  Kenda 22).  
Druga smer preučevalcev je fantazijo definirala v odnosu do drugih žanrov in prišla do 
ugotovitve, da je fantazijska literatura nadpomenka za različne žanre in kategorije (Kenda 23). 
V sebi združuje znanstveno fantastiko, utopijo, grozljivko ter celo ljudsko in avtorsko pravljico. 
Te kategorije se velikokrat med seboj prekrivajo ali kombinirajo, kar lahko najdemo tudi v 
Pesmi ledu in ognja. Elementi fantazije se dopolnjujejo z elementi utopije, saj je glavna 
pripovedna nit osredotočena na politični boj za oblast in vero v boljši svet. Poleg tega imajo 
Sedmera kraljestva natančno zgrajen družbeni model in sistem vladanja.  
Najpomembnejša skupna lastnost del, ki spadajo v fantazijsko literaturo in jo izpostavljajo vsi 
raziskovalci, je torej odmik od dogovorne resničnosti. Poleg tega pa jim je v veliki meri skupna 
še ena lastnost, ki jo je izpostavil literarni raziskovalec Joseph Campbell že leta 1949 v svoji 
monografiji Junak s tisoč obrazi. V njej raziskuje več mitov in religij z vsega sveta  in iz 
različnih zgodovinskih obdobij ter ugotavlja, da za vsemi stoji »čudežno stanovitna zgodba« 
(Campbell 1108, 2004a). S študijo hoče pokazati, da so miti in pravljice, ne glede na to, kje ali 
kdaj so nastali, v resnici različice enega samega mita. Zanimivo pa je, da tako dogajalno 
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strukturo najdemo tudi v sodobnem fantazijskem romanu kot je Pesem ledu in ognja. To 
strukturo je Campbell poimenoval »herojevo potovanje« ali »herojeva pustolovščina«, gre pa 
za to, da se junak najprej odzove klicu na potovanje, kjer nanj prežijo številne nevarnosti in 
prepreke, zaradi katerih se na tem potovanju ponovno rodi in postane »večni človek — popoln, 
nespecifičen, vsestranski« (Campbell 1117, 2004a). Njegova končna naloga je vrnitev na 
njegovo izhodiščno točko in poduk drugim, ki tega potovanja (še) niso opravili.  
Campbell je sodeloval tudi s Carlom Gustavom Jungom in svojo študijo povezal tudi s 
področjem psihoanalize. Pri raziskovanju mita se je opiral tudi na Jungove osnovne arhetipe, ki 
jih najdemo v mitskih pripovedih. Posledično jih lahko razberemo tudi v fantazijski literaturi in 
so ključni za razumevanje razvoja karakterjev ter bodo predstavljeni v nadaljevanju na 
posameznih primerih.  
 
3.2 RAZVOJNI ROMAN 
Pesem ledu in ognja lahko beremo tudi v kontekstu razvojnega romana. Leksikon Literatura to 
zvrst romana definira kot roman katerega »glavna tema je razvoj junakove osebnosti, ki poteka 
v skladu z določeno kulturno-moralno idejo« (Kos et al. 355). Poleg tega navaja, da je ta oblika 
romana značilna predvsem za nemški prostor, najbolj pa je bil razširjen v predromantiki in 
romantiki (Kos et al. 355). V nemščini ga najdemo pod imeni Entwicklungsroman ali 
Bildungsroman, pri čemer Entwicklung pomeni razvoj, Bildung pa oblikovanje ali tvorjenje. 
Čeprav sta izraza pomensko do neke mere različna, sta se v literarni zgodovini oba uporabljala 
za poimenovanje iste vrste romana. Po besedah Petru Golbana, sta skozi različna literarna 
obdobja dobivala tudi veliko drugih imen, kot npr. roman o odraščanju, roman o adolescenci, 
celo roman o vzgoji (8). Leksikon Literatura roman o vzgoji opredeljuje kot stransko vrsto 
razvojnega romana, ki ima posebne pedagoške poudarke (Kos at el. 462). 
Golban meni, da je najbolj natančno skupno ime za vsa ta poimenovanja Bildungsroman, saj 
izpostavlja oblikovanje in tvorjenje junakovega karakterja, kar je pri tej zvrsti ključno. Ta izraz 
se v veliki meri uporablja v tuji strokovni literaturi, v slovenščino pa smo ga prevedli kot 
razvojni roman (nem. Entwicklungsroman), a smo pri tem zanemarili Golbanov poudarek na 
izgradnji, in ne zgolj razvoju junakovega karakterja. 
Izraz Bildungsroman je prvi uporabil nemški filozof in sociolog Wilhem Dilthey v svoji 
biografiji Friedericha Schleiermacherja leta 1870 (Boes 231). Kot pravi Boes, je ta pojem 
Dilthey razumel kot »poetični izraz razsvetljenskega koncepta Bildung« (232), torej izgradnje 
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mladega človeka od neizkušenosti do odraslosti. Poleg tega je to zvrst geografsko omejil samo 
na nemško ozemlje, kjer se je lahko razvijal samo pod vplivom določenih družbenih okoliščin. 
Kot zgled pravega Bildungsromana je navedel Goethejev roman Učna leta Wilhelma Meistra 
in Hörderlinov Hiperion ali Puščavnik v Grčiji (Boes 232). Beseda Bild v nemščini označuje 
sliko ali podobo, Bildung pa gradnjo ali izgradnjo. Gre torej za »podobo človeka v procesu 
nastajanja«, kot je bistvo razvojnega romana kasneje ubesedil Mihail Bahtin (citirano v Golban 
11).  
Čeprav je bil razvojni roman v začetku produkt nemške literarne tradicije, se je njegovo bistvo 
v literarnih delih ohranilo vse do danes. V poznem 18. stoletju je Evropa doživljala 
revolucionarne spremembe (Tally 36). Ta čas je pomenil tudi spremembe za mlade ljudi, saj je 
staro aristokratsko ureditev družbe zamenjala nova, kapitalistična ureditev, kjer se je mladim 
odpiralo vedno več možnosti, ne glede na to, iz katerega družbenega sloja so prihajali (Tally 
37). Prav to je razlog za to, da se je povečalo zanimanje za osebnostni razvoj mladih ljudi. Žanr 
je dosegel svoj vrhunec v viktorijanski literaturi v Angliji in realizmu 19. stoletja (Golban x). 
Kasneje se je pojavljal tudi v modernizmu, sicer v nekoliko drugačni obliki, vendar so bile 
njegove osnovne poteze še vedno prisotne. Tally izpostavi lik Daedalusa iz Joyceovega romana 
Umetnikov mladostni portret. Četudi Joyce uporablja povsem drugačen način pripovedovanja 
kot v predromantiki ali realizmu, iz njega še vedno lahko razberemo junakov intelektualni in 
psihološki razvoj (38). Kot piše Boes v svoji študiji Modernist Studies and the Bildungsroman: 
A Historical Survey of Critical Trends, se je v zadnjih desetletjih pojem razvojnega romana 
precej razširil. Danes ta pojem označuje številne romane, ki imajo z modelom iz 18. in 19. 
stoletja le malo skupnega (231), zato lahko trdimo, da nekatere poteze razvojnega romana 
najdemo tudi v Pesmi ledu in ognja.  
Robert T. Tally v svojem eseju The Way of Wizarding World: Harry Potter and the Postmodern 
Bildungsroman o razvojnem romanu pravi naslednje: 
Razvojni roman ponuja vedro zgodbo o odraščanju mlade osebe, ki z izgubljenimi iluzijami in velikimi 
pričakovanji preide iz nedolžnosti v izkustvo, medtem ko si ustvarja svojo pot v svetu. (Tally 36) 
Prav to je do neke mere značilno tudi za sago Pesem ledu in ognja, saj v njej ne nastopa samo 
en junak, ampak več pomembnih likov, ki svojo pot po svetu začnejo kot otroci in se v teku 
zgodbe spremenijo ter odrastejo skozi preizkušnje, ki jim pridejo nasproti. S tem se vzpostavi 
tudi povezava s Campbellovo dogajalno strukturo mita, saj je odraščanje na nek način ravno 
tako osebno »herojsko potovanje« posameznika z namenom, da prek preizkušenj odraste in se 
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vrne kot odrasel človek. Lahko bi celo rekli, da se poleg zunanjega potovanja, ki junaku nalaga 
fizične ovire in težke odločitve, hkrati odvija še eno potovanje, notranje potovanje v junakovi 
zavesti, ki ga pelje od otroka do odraslega, samostojnega človeka. 
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4. RAZVOJ OTROŠKIH KARAKTERJEV V PESMI LEDU IN OGNJA 
Čeprav Pesem ledu in ognja ni namenjena mlajšim bralcem, v njej vseeno nastopa veliko 
karakterjev, ki so na začetku pripovedi po starosti še otroci. Prav oni so najbolj pomembni za 
razvoj dogodkov, saj njihova dejanja začrtajo smer, v katero se bo zgodba razvila. Ta dejanja 
so v veliko primerih posledice okrutnih stvari, ki se zgodijo likom v otroštvu in imajo nanje 
tudi travmatičen učinek. Večina te pretresljive izkušnje uporabi sebi v prid, da postanejo 
močnejše in modrejše osebnosti. 
Otroke v Pesmi ledu in ognja bi lahko razumeli kot mlado generacijo, ki se trudi ustvariti boljši 
in pravičnejši svet od tistega, ki ga predstavljajo njihovi predhodniki. Kot Joseph Campbell 
povzame misel Arnolda J. Toynbeeja v svoji knjigi Junak s tisoč obrazi, vračanje v stare čase 
ali vera v popolnoma drugačno prihodnost ne omogoča vzpostavitve novega sveta. Kot pravi 
Campbell: 
Le rojstvo si lahko podjarmi smrt - rojstvo, ne ponovno neke stare stvari, temveč nečesa novega. V duši, v 
družbenem telesu, mora obstajati - če želimo izkusiti dolgo preživetje - nepretrgano "vračanje rojstva" 
(palingenezija), ki izniči nenehno vračanje smrti. (1115, 2004a) 
Otroci so v  Pesmi ledu in ognja torej del naravnega procesa menjave generacij, ki je nujno 
potreben za vzpostavitev bolj pravičnega sveta. Vsakega od njih pa v tem procesu čakajo 
različne naloge in potovanje, ki ga morajo prehoditi, da najdejo svoje mesto v novem svetu. 
Kot že omenjeno v prejšnjem poglavju, je to potovanje od otroštva do odraslosti Joseph 
Campbell poimenoval »herojevo potovanje« in ugotovil, da je to dogajalna struktura, ki se 
pojavlja v različnih pripovedih po vsem svetu, z manjšimi ali večjimi variacijami, in jo najdemo 
tudi v sodobni fantazijski književnosti. Poleg dogajalne strukture pa lahko v vseh zgodbah 
prepoznamo še eno skupno lastnost, to so osebe, ki v njih nastopajo. Kot pravi Campbell so 
»Freud, Jung in njuni nasledniki nesporno pokazali, da so logika mita, junaki in mitska dejanja 
preživeli do današnjega časa« (Campbell 1109, 2004a). Vse te tri elemente lahko poimenujemo 
arhetipi, v nadaljevanju poglavja pa je glavna pozornost namenjena arhetipskim junakom oz. 
karakterjem, ki zgodbo začnejo kot otroci, skozi dogajalno strukturo pa se razvijejo v 
arhetipskega junaka.  
Če povzamemo najpreprostejšo definicijo po leksikonu Literatura, v grščini arhetip pomeni 
pralik ali prvotna oblika (Kos et al. 19). Carl Gustav Jung, ki je ta izraz tudi populariziral, to 
imenuje »arhetipske podobe« in jih definira kot »oblike ali podobe kolektivne narave, ki se 
pojavljajo domala po vsej Zemlji kot sestavni deli mitov in hkrati kot avtohtoni, individualni 
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plodovi nezavednega izvora« (citirano v Campbell 1116, 2004a). Te podobe so z njegovega 
psihoanalitičnega vidika vzorci, ki jih vsi nosimo v svoji podzavesti in se izražajo ravno kot 
karakterji, dogodki ali motivi v svetovnih mitih. Jung v svoji knjigi Arhetipi in kolektivno 
nezavedno našteje nekaj najosnovnejših arhetipov: senca, modri starec, otrok (ki vključuje tudi 
otroškega heroja), mati in njen dopolnjevalni del devica oz. dekle ter animus in anima (Jung 
183). 
Različni viri navajajo celo vrsto različnih arhetipov, ki so jih avtorji na podlagi Jungove 
raziskave prenesli v literarni svet. Paerson jih na primer našteje dvanajst: ustvarjalec, 
negovalec, vladar, dvorni norec, običajno dekle in fant, ljubimec, heroj, izobčenec, čarovnik, 
nedolžni, raziskovalec in modrec (13), Valerie Estelle Frankel pa jih navaja kar 32. Tudi v 
fantazijski literaturi se pojavljajo določeni arhetipi, ki jih pisatelji po svoje preoblikujejo za 
potrebe zgodbe, po navadi gre za variacijo in kombinacijo več arhetipov. Če bi se pisatelji 
strogo držali že znanih arhetipskih vzorcev, bi imeli opravka s šablonskimi in skrajno 
nezanimivimi osebami in posledično tudi zgodbo. Ravno nasprotno pa uspe tudi Georgeu R. R. 
Martinu, saj njegovi junaki na ta način postanejo realistično portretirane osebnosti.  
 
4.1 MOŠKI JUNAKI 
4.1.1 Jon Sneg 
Sprva nam Martin postreže z več moškimi protagonisti, za katere mislimo, da bodo imeli v 
zgodbi glavno vlogo kot heroji, vendar v nadaljevanju branja z njimi nepričakovano obračuna, 
po navadi na krut in krvav način. Najbolj nas kot bralce prizadene smrt poštenega in častnega 
moža Eddarda Starka, ki je obglavljen po krivici, kasneje pa podobna usoda čaka tudi njegovega 
najstarejšega sina Robba.  
Najbolj tipičen moški lik, ki odrašča v heroja, je tako Jon Sneg. Med njegovim razvojem in 
Campbellovim »herojskim potovanjem« bi zlahka našli kar precej vzporednic. Campbell to 
potovanje razdeli na tri večje dele: odhod, iniciacija, kjer ga čakajo preizkušnje, ter vrnitev. Jon 
zgodbo začne kot štirinajstletni nezakonski sin Edda Starka, gospodarja Zimišča, ki ga njegova 
žena Catelyn zaradi tega odkrito zaničuje. Tu že lahko prepoznamo arhetip sirote, saj lahko iz 
namigov zgodbe razberemo, da tudi Edd ni njegov pravi oče, temveč le varuh skrivnosti o 
njegovi pravi identiteti.  
V nasprotju z mačeho se Jon z ostalimi Starkovimi otroki dobro razume, vendar ima na vsakem 
koraku občutek, da zares ne spada v njihovo družino in se svojega podrejenega položaja dobro 
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zaveda. Iz tega bi lahko razbrali arhetip izobčenca, vendar ga ta položaj ne moti, saj je ob obisku 
kralja Roberta v Zimišču celo »vesel, da je pankrt.« (Martin, Igra prestolov 46). Prvi Jonov 
zaupnik in prijatelj je stric Benjen, ki služi kot čuvaj v Nočni straži. To je posebna oblika 
zaprisežene skupine rekrutov, ki Sedmera kraljestva varujejo na Zidu, na skrajnem severu 
celine. Jon si želi postati član Nočne straže, prav tako kot njegov stric. Čeprav ga Benjen 
opozori na vse, čemur se bo moral ob prisegi odpovedati (družini, stikom z dekleti in 
plemiškemu nazivu), mu je za to vseeno. Svojeglavo trdi, da je »že skoraj odrasel moški«, 
čeprav še ni dopolnil petnajst let (Igra prestolov 50) in trmasto vztraja, da se bo straži pridružil 
v upanju, da bo tam našel svoje mesto. 
Jonovo »herojsko potovanje« se začne po odhodu iz Zimišča, ko skupaj s stricem in 
krvovolkom Duhom, ki je zvesta žival vsem Starkovim otrokom, odide proti gradu Črnina, kjer 
je glavna utrdba Nočne straže. Tam ga čaka prvo razočaranje, ko spozna, da je Nočna straža v 
resnici nabor mož iz vseh Sedmih kraljestev, ki so bili na Zid poslani kazensko, ne pa velikih, 
častnih mož in velikih bojevnikov. Številni med njimi so tatovi, pretepači in posiljevalci in Jon 
mora pred njimi dokazati svoje sposobnosti, saj je to edini način, da se jim upre. Ker ga 
velikokrat zaničujejo zaradi njegovega visokega stanu, svojo jezo izraža na fizičen način, saj se 
sam dobro zaveda, da je telesno zmogljivejši in spretnejši od njih. Sprva jim jezno kljubuje, a 
kmalu se z nekaterimi spoprijatelji in tudi njim začne predajati znanje mečevanja. To zbudi 
negodovanje pri nekaterih starejših članih straže, saj čutijo, da Jon na ta način prevzema njihov 
nadrejeni položaj, nasprotno pa ga vrstniki, s katerimi se spoprijatelji, začnejo spoštovati. Poleg 
arhetipa bojevnika se izkaže tudi kot zaščitnik, saj pod svoje okrilje vzame Samwella Tarlyja, 
ki je obilen in neroden mladenič in se ne zna postaviti zase.  
Čeprav se na prvi pogled zdi, da je našel svoje mesto v Nočni straži, Jona čaka novo razočaranje. 
Njegova želja, da bi postal čuvaj ni uslišana, saj mu dodelijo nalogo strežnika glavnega 
poveljnika Mormonta. Jon je prizadet, saj je mislil, da bo zaradi svojih bojevniških sposobnosti 
zagotovo izbran za čuvaja in bo lahko raziskoval teritorij severno od Zidu, ter brate obveščal o 
nevarnostih. Kljub prvotnemu razočaranju, nalogo sprejme in ugotovi, da se lahko od 
Mormonta marsikaj nauči. Tudi on postane Jonov mentor. V zahvalo, ker mu reši življenje, mu 
Mormont podari svoj meč, ki je skovan iz posebnega starodavnega valyrijskega jekla. Meč, ki 
ga poimenuje Dolgi krempelj, je simbol nadnaravne pomoči, ki jo po Campbellu prejme junak 
v začetni fazi svoje poti.  
Kot član Nočne straže mora Jon pozabiti na vse, kar mu je bilo dano ob rojstvu in postati vojak 
v službi kraljestva ter spoštovati zaprisego: 
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»Noč se zgrinja in zdaj se začenja moja straža. Ne bo se končala, dokler ne preminem. Ne bom se poročil, si 
lastil zemlje, zaplodil otrok. Ne bom nosil kron in z bojem iskal časti. Živel in umrl bom na svojem stražnem 
mestu. Sem meč v temi. Sem opazovalec na obzidju. Sem ogenj, ki gori proti mrazu, luč, ki prinaša zoro, rog, 
ki budi speče, ščit, ki čuva kraljestva ljudi. Svoje življenje in čast zaobljubljam Nočni straži za to noč in vse 
noči, ki prihajajo.« (Igra prestolov 510-11) 
Prisego lahko obravnavamo kot pomemben iniciacijski obred v Jonovem odraščanju, saj je po 
besedah enega izmed starejših bratov Nočne straže pokleknil kot deček, vstal pa kot mož Nočne 
straže (Igra prestolov 511). Kljub temu pa Jona, preden vstopi v drugi del potovanja, čaka še 
ena preizkušnja. Ko izve, da njegov polbrat Robb odhaja v vojno, da bi osvobodil očeta 
Eddarda, se Jonu stoži po družini, ki jo je pustil za seboj. Ponoči zapusti grad Črnina, vendar 
njegovi prijatelji to opazijo in ga pripeljejo nazaj. Takrat premaga sebe in spozna, kje je njegovo 
mesto. Njegovo odločitev, da se zares zaveže Nočni straži, vzpodbudi poveljnik Mormont s 
pomenljivim vprašanjem: »Ali si brat Nočne straže … ali samo pankrtski fant, ki bi se rad igral 
vojno?« (Igra prestolov, 767). Ker se vrne nazaj v grad Črnina, zraste v poveljnikovih očeh. 
Mormont ga zato vzame s seboj na ekspedicijo na drugo stran Zidu, kar si je Jon želel že odkar 
je prvič prišel v Nočno stražo. Prečkanje Zidu za Jona pomeni vstop v drugi del potovanja ali 
kot to poimenuje Campbell Prečkanje prvega praga (Campbell vii, 2004b). 
Brž ko prestopi prag, se heroj premakne v sanjsko pokrajino nenavadno spremenljivih, nejasnih oblik, kjer 
mora prestati niz preizkusov. (Campbell 89, 2004b) 
Najpomembnejši del poti se začne ravno tu, ko se Jon znajde v povsem neznanem okolju, poleg 
tega pa nanj prežijo divježi, ljudstvo, ki prebiva na tem delu celine. Ko se oddalji od skupine 
svojih bratov, divježi ujamejo Jona in enega od bratov, Qhorina. Da bi preživela, se skupaj 
domislita zvijače. Dogovorita se, da mora Jon divježem pokazati, da jim je zvest, to pa lahko 
dokaže samo tako, da ubije Qhorina in ga s tem žrtvuje zavoljo svojega preživetja. 
Divježi ga nato odpeljejo do njihovega samooklicanega Kralja onkraj zidu Manca Rayderya. 
Ta dogodek bi lahko povezali s Campbellovo Spravo z očetom (Atonement with the Father) 
(vii), saj bi lahko rekli, da je Mance Rayder na nek način Jonov spiritualni oče. Tudi Mance je 
bil nekoč del Nočne straže, vendar se je tako kot Jon od njih oddaljil in raje živi na tak način 
kot divježi. Poleg tega je prvi, ki je združil vsa plemena divježev, ki so se vrsto let bojevala 
med sabo, v enotno ljudstvo. Podobno kasneje uspe Jonu, ko združi brate Nočne straže in 
divježe za boj proti skupnemu sovražniku – Belim hodcem, ki so edina prava nevarnost za 
človeško raso. 
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Na poti Jon naleti na še eno od preizkušenj, ki jih omenja tudi Campbell, to je srečanje z žensko 
kot boginjo in zapeljivko (Meeting with the Goddess). Kljub temu, da je še vedno zaprisežen 
brat Nočne straže, se zaljubi in podleže čarom divjakinje Ygritte. To nam približa dejstvo, da 
je tudi on le človek in ne fantazijski heroj, čeprav živi v fantazijskem svetu.  
Čeprav je Jon prisegel zvestobo divježem in izdal Nočno stražo, se po vrnitvi na drugo stran 
zidu obrne proti njim. Ko vidi, da divježi ubijajo in napadajo vasi običajnih, nedolžnih ljudi, od 
njih zbeži in se vrne nazaj k bratom v grad Črnina. Tam ga zopet čaka razočaranje, ko izve, da 
je bil njegov mentor, poveljnik Mormont, ubit v uporu. Sledi politično tekmovanje za njegovo 
nasledstvo, v katerem zmaga prav Jon, ki si je pridobil zaupanje in spoštovanje ostalih bratov 
ob spopadu Nočne straže in divježev. Tako Jon postane poveljnik Nočne straže, svoj položaj pa 
utrdi z izgonom ali usmrtitvijo tistih, ki so mu nasprotovali. Tega obračunavanja ne smemo 
razumeti kot kruto dejanje, vendar kot edino možno kazen za Jonove nasprotnike. S tem ne 
pokaže svoje krutosti, temveč pravičnost in se nam razkrije kot arhetipski pravični voditelj. Ker 
ima kot poveljnik moč sprejemanja pomembnih odločitev, hoče ostale brate opozoriti na 
nevarnost Belih hodcev, ki prežijo iz Severa in jih z divježi združiti v boju proti njihovi skupni 
nevarnosti. Tu stori usodno napako, saj večini pripadnikov Nočne straže to ni pogodu. Divježi 
so namreč stoletja ropali vasi nedolžnih ljudi na južni strani Zidu in Nočna straža se je vztrajno 
borila proti njim. Vzpostavitev Jonovega zavezništva  z njimi je za večino nesprejemljiva, zato 
Jona v uporu protestno zabodejo. Tu se Jonova nedokončana zgodba konča, ta dogodek pa bi 
lahko povezali s točko v njegovem potovanju, ki ga Campbell poimenuje Apoteoza. Ravno to 
je točka, na kateri heroj doživi smrt, lahko psihično ali fizično, ki nanj učinkuje kot preobrat in 
se kasneje prebudi v zrelega človeka. 
 
4.1.2 Bran Stark 
Če je Jon Sneg fizično izurjen junak ter pravičen in priljubljen voditelj, je njegov polbrat Bran 
Stark popolnoma drugačen junak. Njegove spretnosti niso fizična moč, temveč magična moč 
misli, ki mu je bila podarjena v otroštvu. Njegova zgodba se prav tako začne v Zimišču, kjer 
odrašča v zavetju družine Stark kot sedemletni deček. Je zelo zvedave in radovedne narave, ter 
si nekoč želi postati vitez, zato pridno trenira s svojimi brati in drugimi gojenci družine Stark. 
Najraje pleza po drevesih in mogočnih stolpih Zimišča, kar tudi privede do njegove tragične 
nesreče. Ob obisku kralja Roberta v Zimišču zaloti kraljevo ženo Cersei Lannister in njenega 
brata dvojčka Jaimeja pri spolnem občevanju. Ker se Jaime ustraši, da bi se skrivnost o njunem 
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razmerju razširila in uničila močno rodbino Lannisterjev, porine Brana iz visokega stolpa. To 
povzroči fantovo dolgotrajno nezavest in hromost. 
A Branu je v zgodbi prepuščeno drugo poslanstvo kot postati močan bojevnik. Že v nezavesti 
se mu začne v sanjah prikazovati trooki vran, ki mu obljubi, da ga bo naučil leteti, ko pa se 
zbudi, ga potre dejstvo, da je zares ohromel in ne razume obljube vrana iz sanj. Že tu lahko 
vidimo nadnaravne pomoči, ki jo je Jon Sneg dobil v obliki meča, Bran pa kot neoprijemljivo 
magično moč. Njegovo obupanost nad dejstvom, da ne bo nikoli več jahal ali sem mečeval, bi 
lahko po Campbellu imenovali Zavrnitev klica, pri tem pa klic pomeni poklicanost na »herojsko 
potovanje.« Ob nadaljnjem okrevanju se mu v sanjah kar naprej prikazuje trooki vran in Bran 
zaradi svojih videnj predvidi tudi smrt svojega očeta Neda Starka.  
Bran ima kar nekaj pomočnikov, ki mu pomagajo na njegovem herojskem potovanju. Prvi je 
Tyrion Lannister, ki za Brana izdela posebna nosila, da se lahko lažje premika po gradu. Ko 
njegov brat Robb in mati Catelyn odideta v vojno, mora Bran kljub svoji mladosti prevzeti 
vlogo gospodarja Zimišča. Pri tem mu pomaga moister Luwin, ki je grajski izobraženec. Nauči 
ga vse o vladanju, gospodarjenju in zgodovini Zahodnjega. Poleg njega mu ob strani stojijo tudi 
divjakinja Osha, velikan Hodor ter brat in sestra Meera in Jojen Reed. Slednji Branu pomaga 
pri nadziranju njegovih videnj, saj ima sam podobne darove. Poleg tega vidi, da ima Bran tudi 
zmožnost vstopanja v misli živali ter ga poduči tudi o tem.  
Branovo pravo »herojsko potovanje« se začne po tem, ko se Theon Greyjoy, nekoč gojenec 
hiše Stark, upre Robbu Starku in zavzame Zimišče ter pobije vse osebje in vojake, ki so služili 
Starkom. Bran se s svojimi prijatelji skrije v grobnice pod gradom. Ker jih Theon ne najde, v 
dokaz da je ubil najmlajša Starkova sinova, zažge popolnoma nedolžna mlinarjeva sinova in 
trdi, da sta to Bran in njegov mlajši brat Rickon. Jojen družbi predlaga, da se razidejo ter Branu 
svetuje, da naj onkraj Zidu poišče trookega vrana iz sanj. Bran iz Zimišča odide v spremstvu 
Hodorja, Meere in Jojena. Tako tudi zadnji član družine Stark zapusti dom, kjer so kraljevali 
tisočletja. Pogled na porušen grad pa pospremi s pomenljivimi mislimi, ki namigujejo na 
njegovo vrnitev domov. 
»Kamen je silen, si je rekel Bran, drevesne korenine globoko sežejo, pod zemljo pa na svojih prestolih sedijo 
kralji zime. Dokler bodo ti, bo tudi Zimišče. Kraj je, čeprav zlomljen, še vedno dihal. Tako kot jaz, je pomislil. 
Tudi jaz še diham.« (Spopad kraljev, 890) 
Prav tako kot Jon prečka prag v drugi del svojega potovanja z odhodom onkraj Zidu, je situacija 
podobna tudi pri Branu. Tudi zanj prečkanje Zidu v iskanju trookega vrana pomeni vstop ne 
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nepoznan teritorij, kjer mu grozijo številne nevarnosti, tudi mraz in pomanjkanje hrane. Zaradi 
slednjega je primoran celo pojesti svojo prijateljico Meero.  
Medtem ko se je pri Jonu kot figura drugega mentorja pojavil poveljnik Mormont, je to za Brana 
trooki vran, ki je v resnici človek, vendar tako star, da je njegovo telo že popolnoma usahlo in 
je v jami, kjer prebiva, povsem zraščen s koreninami drevesa. Ker je Bran še vedno zmeden 
zaradi videnj, vrana vpraša, ali ga bo naučil spet hoditi. Vran mu odvrne, da to ni mogoče, lahko 
pa ga nauči leteti, kar je mišljeno figurativno – zmožen bo imeti pregled nad dogodki v 
preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Kot mentor mu vran razloži, kako ta videnja obvladovati 
ter ga opozori, da naj bo z njimi previden. Preteklost sicer lahko vidi, vendar je ne more 
spremeniti. Pri Branovih videnjih se pripoved v knjigi ustavi in te dogodke v jami bi lahko 
razumeli kot točko na Branovem potovanju, kjer doseže svojo največjo preobrazbo, saj bo tudi 
sam postal trooki vran in ne bo več Bran Stark iz Zimišča. Vendar pa ga do vrnitve domov čaka 
še dolgo potovanje ter odkrivanje pomena svojih videnj in vloge, ki jo ima kot trooki vran. 
 
4.2 ŽENSKE JUNAKINJE 
Poleg herojev moškega spola je Martin velik in pomemben del pripovedi namenil tudi 
oblikovanju ženskih likov. Verjetno je tudi to razlog, da je saga zelo popularna tudi pri ženskih 
bralkah. Kot pišeta Rikke Schubart in Anne Gjelsvik v uvodu v svojo zbirko esejev Women of 
Ice and Fire: Gender, Game of Thrones and Multiple Media Engagements, ženske like najdemo 
skozi celotno pripoved, kot princese, kraljice, prostitutke ali navadne prebivalke, ki niso 
običajni in nepomembni fantazijski liki, temveč kompleksne, aktivne, ambiciozne in samosvoje 
osebnosti (2). To jim omogoča, da se kljub kvazi-srednjeveškemu svetu, v katerem prevladuje 
patriarhalni sistem vrednot, s svojimi dejanji postavijo ob bok moškim protagonistom. V veliko 
primerih lahko uvidimo, da so v resnici ženski liki tisti, ki v resnici vladajo iz ozadja in v svojih 
rokah držijo vse niti. 
Ker zgodba vsebuje nemalo nasilnih seksualnih prizorov in golote, je to sprožilo polemike v 
feminističnih krogih glede prikazovanja ženskih karakterjev in njihove vloge v zgodbi. Kot 
poročata Schubartova in Gjelsvikova, nekatere to vidijo kot degradacijo ženske kot osebe in 
spodbujanje posilstva (2). Po drugi strani pa Caroline Spector, avtorica in urednica, prav ta 
grozodejstva nad ženskami razume kot osvobajajoča za ženski karakter in pravi, da je Martinu 
uspelo napisati »subverzivno feministično zgodbo« (citirano v Schubart, Gjelsvik 2). Poleg tega 
Schubartova in Gjelsvikova dodata še, da sta »zloraba in nasilje integralni del seksualne politike 
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v Pesmi ledu in ognja« (8). Ravno to ženske v zgodbi znajo preživeti in uporabiti v svoj prid. 
Kot feminista se je celo označil Martin sam in dejal, da skuša reflektirati cel spekter človeštva 
(Schubart, Gjelsvik 9).  
Tudi razvoj ženskih likov bi lahko povezali s Campbellovim »herojskim potovanjem,« vendar 
Maureen Murdock, ki je študirala njegovo teorijo, piše, da je iz te paradigme izločil ženske s 
tem, ko trdi, da jih je postavil kot cilj potovanja. Campbell piše, da »ženske ne potrebujejo 
potovanja. V vsej mitološki tradiciji je ženska tam. Vse, kar mora narediti je, da spozna, da je 
ona kraj, kamor ljudje skušajo priti« (cit v Murdock brez str.). 
V odgovor na njegovo »herojsko potovanje« je Murdockova opisala svojo različico tega 
potovanja in obdržala nekaj Campbellovih postaj, le da je v središče postavila žensko junakinjo. 
Glavne razlike s Campbellovim modelom so, da se mora ženska junakinja najprej ločiti od svoje 
ženske narave (Separation of the Feminine), saj si mora prepoznanje in zaveznike poiskati v 
družbi, ki ji dominirajo moški liki. Poleg tega se mora v začetku svoje poti identificirati s to 
moško naravo, katere moč poganja svet okoli nje (Murdock brez str.). V tej fazi dobi tudi 
potrebne zaveznike za svojo nadaljnjo pot.  
Podobno kot pri Campbellu tudi herojinja izkusi številne preizkušnje na svoji poti (Road of 
trials), ki jo pripeljejo do njene notranje osvoboditve od občutka manjvrednosti in odvisnosti 
ter tudi od ideje romantične ljubezni. Tu junakinja doživi najnižjo točko in v njej se zgodi 
največja mentalna in psihična sprememba. Po tem je obnovljena in pripravljena, da zapolni 
praznino po ženskosti, ki jo je na začetku potovanja morala zatreti (Urgent yearning to 
reconnect with the feminine). S tem je pripravljena na zadnje dejanje potovanja, ko je sposobna 
združiti moško in žensko naravo (Integration of masculine and feminine) ter obe obvladovati v 
zmernosti (Murdock brez str.). 
Tudi Martinove ženske morajo na svoji poti premagati norme, ki veljajo v kvazi-srednjeveškem 
svetu Pesmi ledu in ognja. Kot pravita Schubartova in Gjelsvikova, se v zgodbi ženske 
manifestirajo v različnih oblikah stereotipov, kot princese, čarovnice ali bojevnice (2). Bolj 
primerno poimenovanje za stereotipe uporabi Valerie Estelle Frankel v svoji knjigi Women in 
Game of Thrones: Power, Conformity and Resistance, ko ženske like obravnava kot variacije 
arhetipov, ki jih predstavljajo. Skoznje pokaže, kako se ženske podredijo pričakovanjem 
družbe, v kateri živijo, in še pomembneje, kako jim uspejo ubežati. V nadaljevanju bosta v 
okviru arhetipov, ki jih poosebljata, predstavljeni sestri iz družine Stark, ki sta hkrati tudi 
poosebljenje dveh nasprotnih polov ženskih junakinj. 
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4.2.1 Arya Stark 
Prva in mlajša izmed sester Stark je Arya. Ob začetku zgodbe in njenega »herojskega 
potovanja« ima devet let in neizmerno željo po tem, da bi postala vitez, ne pa žena kakega 
vplivnega gospodarja gradu. Že takoj na začetku lahko opazimo njeno vedenje, ki je za kvazi-
srednjeveški svet Zahodnjega precej nenavaden. Rada trenira mečevanje z brati in Brana v tem 
celo prekaša, tudi njeno vedenje je precej fantovsko in izgled androgen. Posmehuje se sestri 
Sansi, ki ima rada vsa dekliška opravila, sama pa z njimi ni prav spretna. Lahko bi rekli, da v 
svoji vlogi dekleta ne uživa preveč. 
Precej je navezana na polbrata Jona, ki ji ob odhodu v Kraljevi pristan podari njen lasten meč, 
ki ga poimenuje Igla. Tako kot vsak Starkov otrok ima tudi ona svojega krvovolka zavetnika, 
ki jo spremlja. Arya svojo volkuljo poimenuje po starodavni bojevnici Nymerii. Njena pot se 
začne, ko z očetom in sestro Sanso odpotuje v prestolnico Kraljevi pristan, kjer njun oče 
službuje kot kraljevi pomočnik. Čeprav je nad potovanjem navdušena, jo že na poti do tja čakajo 
številne preizkušnje. Po robu se mora postaviti nadutemu prestolonasledniku Joffreyju, ki jo 
izzove na dvoboj. Ker je Arya seveda spretnejša od njega in ga premaga, je za to vseeno 
kaznovana. Ker se boji, da bodo za kazen ubili tudi njeno volkuljo, ki jo je spustila nad Joffreya, 
jo je primorana izpustiti v divjino. Volkuljo lahko razumemo kot utelešenje Aryine divje in 
nebrzdane narave, ki se je bo morala tekom zgodbe popolnoma otresti. V njej lahko vidimo 
nemirni duh arhetipskega raziskovalca. 
Ločitev od ljubljene živali je le prva od številnih preizkušenj, ki čakajo Aryo na njeni junaški 
poti. Vsekakor jo travmatično zaznamuje in si vedno bolj želi oditi nazaj v rodno Zimišče. V 
Kraljevem pristanku ji ure krajša najboljši mečevalec mesta Braavosa, ki jo uči mečevanja. 
Arya se prvič zdi zadovoljna, saj je njena suha postava dovolj okretna, da se izmika udarcem. 
Pri tem jo spodbuja oče Ned. Ko ga zaprejo zaradi domnevne izdaje, Arya zbeži iz kraljeve 
palače in živi na ulici. Najbolj pomemben dogodek za razvoj njenega karakterja pa postane 
usmrtitev očeta Eda, saj v njej zaseje maščevanje in sovraštvo, ki jo od takrat naprej spremljata 
povsod na njeni poti. 
Po neusmiljeni usmrtitvi Arya pobegne iz Kraljevega pristanka s skupino kaznjencev, ki so 
namenjeni v grad Črnina. To v njeni zgodbi predstavlja začetek »herojskega potovanja.« Ker je 
pot nevarna, se mora izdajati za fantiča Arrya, kar ji zaradi njenega fantovskega izgleda dobro 
uspeva. Poleg tega njena sla po maščevanju vsak dan bolj narašča, saj si vsak večer pred 
spanjem ponavlja seznam ljudi, ki jih želi ubiti in so krivi za očetovo smrt. Na poti jih zajamejo 
kraljevi vojaki in Arya nekaj časa preživi v ujetništvu. Tam naleti na Jaquena H'gharja, ki 
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predstavlja njenega mentorja in hkrati nadnaravno pomoč. Jaquen je skrivnostnež, ki za Aryo 
ubije ljudi, ki mu jih ona imenuje. Na ta način Aryi uspe pobegniti iz ujetništva. 
Njene preizkušnje se nadaljujejo na potovanju z vitezom, ki je zbežal iz kraljeve straže. Od 
njega se nauči mečevanja in hladnokrvnega ubijanja, njuna pot pa se konča tako, da ga Arya 
pusti smrtno ranjenega sredi neposeljene pokrajine. Sama se odpravi na Vzhodnje, kjer 
prebivajo člani reda, ki mu pripada skrivnostni Jaquen H'ghar. Tu se začne njena rekonstrukcija 
identitete, saj mora ovreči vse svoje osebnostne lastnosti in slo po maščevanju, če hoče postati 
del reda Brezličnih. Spectorjeva piše, da je to »orodje, s katerim se karakter preoblikuje« (cit. 
v Frankel 50). Zadnja stvar, ki jo mora Arya opustiti, da se prerodi, je njeno maščevanje. Igralka 
Maisie Williams, ki je Aryo upodobila v televizijski adaptaciji pravi, da je v Aryinem svetu vse 
preveč črno-belo (Frankel 54), saj jo v veliko dejanjih lahko vidimo kot hladnokrvno morilko, 
ki je brez pomisleka hladno obračuna s krivičnimi, ne zna pa ovrednotiti njihove krivde. Da bi 
se prerodila in se vrnila nazaj proti domu, mora postati tujka sami sebi.  
 
4.2.2 Sansa Stark 
Sansa ima ob začetku zgodbe enajst let in je Aryino popolno nasprotje. Rada ima vsa dekliška 
opravila, ki jih Arya zasmehuje. Je popolnoma nedolžno, naivno in pridno dekle, ki verjame v 
viteško ljubezen in idealno podobo sveta. Ker je obljubljena prestolonasledniku Joffreyju, je 
vanj tudi slepo zaljubljena. Zanj celo izda svojo sestro, ko ta napade Joffreya. Za kazen ubijejo 
njeno volkuljo, ki jo Sansa poimenuje Lady (Gospa). Njen volk je ubit prvi izmed vseh 
Starkovih in to še podkrepi njeno nemoč.  
V prestolnici se Sansa še naprej uči vezenja in plesa, od kraljice Cersei pa se uči tudi dvornega 
vedenja. Posnema jo v oblačenju in pričeski, ter zanika svoje severnjaško poreklo. Ker si sama 
prav tako želi postati kraljica, ji Cersei predstavlja idealno žensko, čeprav bralci vemo, da je 
vse prej kot to. Za Cersei in njene podpornike je Sansa predvsem lutka, ki jo lahko izkoriščajo 
v politične namene zaradi njene nedolžne naivnosti. 
Tudi v Sansinem potovanju je najpomembnejši trenutek, ko ji usmrtijo očeta. Ob tem dogodku 
spozna, da svet ni idealen, kot si ga je vedno predstavljala, saj Joffrey kljub obljubi, da bo 
Eddarda pomilostil, tega ne stori. Tako Sansa že pri svojih enajstih letih spozna, da »junakov 
ni, […] v življenju zmagujejo pošasti« (Igra prestolov 721). Kot ujetnica še vedno živi na dvoru 
Kraljevega pristanka in trpi Joffreyjevo zaničevanje in zlorabe. Kljub temu se vedno izraža kot 
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njegova podpornica in zatrjuje, da je on še vedno njena ljubezen. Najpomembneje pa je, da 
spozna, da nikomur več na dvoru ne sme zaupati, ne glede na to, kaj ji obljubljajo.  
Nekdaj je bila ljubila princa Joffreyja z vsem svojim srcem, občudovala je njegovo mater, kraljico, in ji zaupala. 
Te napake ni nameravala ponoviti nikoli več. (Spopad kraljev 52) 
Edina zaveznika, ki ji prideta na pot, sta Cersiin brat Tyrion in premeteni Petyr Baelish. S 
Tyrionom jo kasneje tudi poročijo, on pa z njo, za razliko od Joffreyja, ravna častno. Čeprav je 
Sansa do njega zadržana, se med njima splete posebno prijateljstvo. Baelish ji omogoči, da po 
Joffreyjevem umoru pobegne iz Kraljevega pristanka ter jo odpelje na grad njene tete Lyse. 
Zaradi svoje varnosti se mora predstavljati kot Petyrova nezakonska hčer Alayne. Tu se zgodi 
tudi Sansina točka dekonstrukcije identitete, vendar gre pri tem za drugačne vzroke kot pri Aryi. 
Arya ima ostro izoblikovano identiteto in cilj, h kateremu stremi, Sansa pa si mora svojo še 
izdelati. Pri tem ji pomagajo številne preizkušnje, najbolj pa izdajstva zaveznikov, za katere je 
mislila, da jim lahko zaupa. Na ta način se bo lahko v nadaljevanju knjižne sage kot močna 
ženska in voditeljica vrnila v rodno Zimišče. 
Vsem štirim predstavljenim likom je torej skupno Campbellovo »herojsko potovanje«, ki jih 
počasi oblikuje v samostojne odrasle osebnosti. Razlika pa je ravno v načinu, kako to pot 
prehodijo in sledi katerih arhetipov lahko prepoznamo v njihovem karakterju. Jon Sneg je tako 
tipičen predstavnik arhetipskega heroja. Ker pa je Martin mojster oblikovanja karakterjev, je 
poleg heroja pri Jonu Snegu vpletel tudi arhetip izgubljene sirote in izobčenca, ki si želi biti 
sprejet. To najde prav med brati Nočne straže in med divježi, kjer se pokaže tudi kot arhetipski 
voditelj. Prav ti postanejo njegova druga in resnično prava družina, čeprav ob tem pogreša tudi 
svoji dve polsestri Sanso in Aryo. Drugo plat moškega lika je Martin predstavil v liku Brana 
Starka. V njem lahko prepoznamo raziskovalca in kasneje tudi arhetip čarodeja, saj so mu 
podarjene nadnaravne zmožnosti. Zaradi njegovih videnj v sedanjost, preteklost in prihodnost, 
ga lahko prepoznamo tudi kot arhetipskega modreca, saj se bo znal učiti iz preteklih dogodkov 
in prepoznati njihov pomen za prihodnost. 
Sansa in Arya prav tako predstavljata nasprotna si ženska arhetipa. Prva s svojim nemirnim 
raziskovalskih duhom predstavlja tipično žensko bojevnico, ki se upira patriarhalni družbi, v 
kateri živi. Temu se upira tudi njena sestra Sansa, vendar na povsem drugačen način. Njen lik 
bolj ustreza arhetipski devici in naivnemu pridnemu dekletu, ki kmalu spozna, da svet ni idila 
iz viteških pesmi. Tako uporabi svoj mil izgled v svojo prid in se pretvarja, da je še vedno 
uglajena princesa, hkrati pa se od sovražne okolice uči spletkarjenja. Tega kasneje verjetno ne 
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bo uporabila v slabe namene, temveč zato, da bo maščevala očetovo smrt in postala pravična 
voditeljica. Zaradi njenega intelekta velja za netipično herojinjo, ki se ne bori s fizično močjo, 
ampak z močjo misli. 
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5. ZAKLJUČEK 
George R. R. Martin v Pesmi ledu in ognja uspešno združuje fantazijske in realne elemente, 
med katere spadajo tudi obravnavani karakterji. Njihovo odraščanje je zaznamovano s 
fantazijskim svetom, v katerega so postavljeni in od njih zahteva precej več kot bi morda 
pričakovali, da lahko prenesejo. Na njihovem »herojskem potovanju« jih čakajo težke 
preizkušnje, ki pa jih sprejmejo in jih uporabijo v svoj prid. To jim pomaga na poti odraščanja 
in okrepi njihov karakter, zmožnost pravičnega razsojanja in vodenja. To še posebej velja za 
ženske junakinje, saj morajo v patriarhalnem svetu najprej premagati svoj podrejeni položaj in 
dokazati neodvisnost. Verjetno je to eden izmed razlogov, da je delo zanimivo tudi s 
feminističnega vidika. 
Pomen »herojskega potovanja« za razvoj karakterja lahko nagovori tudi bralca. Sami v tej 
paradigmi prepoznamo vzorec, ki nam je znan iz lastnega življenja in ga lahko razumemo kot 
naše lastno življenjsko potovanje. Morda je to eden od razlogov, da je fantazijska literatura tako 
popularna med bralci. 
Poleg tega, da Pesem ledu in ognja predstavlja številne otroške junake in se ukvarja z njihovim 
razvojem v arhetipskega junaka, odpira tudi številna moralna vprašanja, povezana s politiko in 
oblastjo, ki so v našem svetu danes še kako aktualna. To odpira pot raziskavam na druga 
znanstvena področja, ki lahko delo osvetlijo s filozofskega ali sociološkega vidika. 
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